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する影響を明らかとしている。この成果は，Open Journal of 





























明らかとしている。この成果は，Open Journal of Organic 
Polymer Mａｔｅｒｉａｌｓに掲載される。 
 第７章は結論として博士論文を総括している。本研究で
開発されたβ-ＣＤを架橋剤としたＰＵＥは環境問題に対
応し、生分解性およびリサイクル性に加えて包接化合物で
あるβ-ＣＤの特徴をもいかした新たなＰＵＥとして期待
されと共に，従来のＰＵＥへの新たな機能の付与の拡張の
可能性を実証し，新材料の開発に大きく貢献したものであ
る。今後，この結果がさらなる新材料の開発に大きく寄与
できるものと期待される。よって本博士論文は，博士（工
学）の学位のレベルを十分に満たしているものと判定され
た。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
